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Mythes ontkracht 2
Op zoek naar de beste
ln Roffo | {2007) gaí lÍarieke yan den Brink inzicht
in de cijfen en irendl omtrent yrouwelijke h0ogleraren
in |lederland. Nu gaat zij verder in op enkele
gendermechanismen die de onevenredige diitributie
van yrouwen over acadenische toppoiities kan
verklaren. Zij zoomt in op de werving van nieuwe
h0ogleÍaren. !couten b/ijkt hierbij een veelgebruikt
l|IÍrumenl dat v0or mannen en vrouwen verschillend
kan uitpakken.
Scouten en de konsen voor vrouwen a o n N ederlan dse uniyersiteiten
Marieke van den Brink
Ni€uwe hoogleraren aan N€derlandse unlve$iteiien
v/ord€n op verschillende manieren terekruteerd.
Uitersten zijn aan de ene kanteen volledi8e open w€r
ving en aan de andere kànt een resloten weNinr. Bjj
een open rcrving woÍdteen advertentie geplaàtst in
wetenschap!elljke tijdschdf ten, dasbladen, op internet
of in andere lublieke media. Iedeie potentiële kandi-
daat h€ert hiefdoor in principe de mogelijkheid om re
solliciteren o! de hoo8leraarpositie. Een gesloten pro,
cedure heeft behekkinr op werving zond€rlublteke
vooràankondlgins: kandidat€nlvordenvia (in)formclc
kanaLen uitgenoditd om te solliciteren. In Nederland
lljken sesloten procedures de oveÍhand ie krijgen op
opF o o..r. r.. er nàïc \oo d"ho8erFa,"o"n
sch€ posities Een belàngrijke vràar in mijn onderzoek
nàar d€ benoenjng van hoosleraren in Nederlàno rs
welke gevolgen deze maniervan werven he.ftvoor
Competitie
Ultmiln onderzoeksdata blijktdatin deperiode r999
2oo3 neerdan dehelft (ó40/o) vàn allenieuwbenoende
oor erè. - , 
'erbeno,mrs" i--ee8"r,k,nd
Seworven via een gesloten !rocedure. TabeL 1 geeft de
aantal len .n percentàges vànbenoemde mannen en
Eouwen in open 
€n geslot.n proc€dures; vrouwel'jke
hoogleraren woiden ietsvakerbenoemd in olen proc€-
dur€s, lnàar dit verschil 1s nietsigniftcant.
pó*)
ln rcsloten procedures worden kandidaten door com-
missieleden 
€n andere bedokkenen via (in)rornete
I verl,e_ a. Ff8-1o. h er u .8F|oo to D r pnnc pÊ
noem ik r.rula. Uitmijn geslrekken met commrssre
leden en decanen kan ik.oncluderen darhet scoui
D'._ io-..,-rld,t\oor.o r i- b n-ri-{"r"n
schapssebieden en djsciplines, maar met name in de
medisch., technische en economische wetens.happen
is heteerdei r€gei dan uit onderinS. Het scouten van
kendidaten voor een hoogleraarpositie is een condnu
lroces en treedt nict enkel in werkint als een Le€rsroel
v d rko'r'.. o. v"ndeun.r,.i FiL êíoê,. t ol
divisievoorzitters, managers van onderloeks, en onder
wjjsinÍituten, decanen en leden van het bestuur ve.
tennen voortdurend de marktop zoek naar geschikte
Lrndjd" e-. De bela r. l,.-r€denon."rdrd"r€n-.
scouten is volgens de respondenlen d. comletitje om
de best€ welenschapper. len vrousclijke scaur uitde
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medlsche ivetenscbappen legt uitr "Als jelvtetdal ie
mand seinteresseerd is in de organisatie, moet je'ÍI
proberen zo snel mogeliikbinnen te halen le moet
'i'l 'eÍ L ee_ p o eou* meL 'Fr 
"o.FrP' -e oÍ b "\e_
beginnen wantdan loop ie hei risico dat ienand je
voor is". Kortom, respondenten zien scout€n als de
beste, snelste €n efficièntste wiize omkandjdaten le
weren voor posr!'es.
Een belangri'ke vraas is vervoltens welke Sevolten dit
tt"e werven heef! voor rrouwelijke kandidaten Uil
eerder onderzoekvan Husu (2ooo) en deAcademy of
F nland (1998) kwam naarvorcn datwervins via uitr
Fod'6 nB do. i8 ian - rr \oor \ -ouwe_. Op bà j \a
de gegevens in tabei r kan ik olmaken dat hetiterven
\ja geio 
"_ 
p o cour* 'e. rcno--meer n dd o :
voor vrou\{elijke kandidalen. In hetkwalitaticte Ee'
deelte van mljn onderzoel ben ik veÍder insetaan op
deze krvestie. Naar mijn mening heeft h€t scoutcn
t'vee kanlen: hct biedt mo8elijkheden voor vrouNcn,
nàar hel dult ze ook uit.
Macht der gewoonte
uit de verhalen van de respondenten bliiktdat scouts
in sommige tevali€n eaplicietzoeken tlaarvlouwen
om hen te benoemen op een (persoonsgebonden) lecr
. o n he' ,d", \"- m,rn\'ponPb^ d A" 8' :'-
ook unjversileitsbcsLuren :ljn doordron8en van de
noodzaak om meer vronwen op hoge posities te benoe-
men, worden maaÍefflen tenomen in de vorm lan
speciàle le€rstoelen, taleDtSeld en slimulerjngspro
grammak. We:i€n ditterug in h€t grote tedeelle van
der oure r .p fooc e,rI r dà b€.o'ndopF"npFl
soonssebonden leerstoel (3o%). Dit is sitnificantmeer
dan hetpercentage van dc mannen o! ditb,!e leer
stoel (14%). Aan sonmigc unlversileiten wordt la
lentseld' beschihbaar sesteld om proíessorabeLe vrau
wehjke UHD's te bevorderen tot penoonseebonden
hootleràar. De stichting lundàmenteel Ondctoek der
\1a'e-.p . r'r he progar ," OM . tb d. *
schaft aan universiteiten dle Eouiren !n de natuur 
'e_
tenscha!pen benoemd hebben. De:e subsidic heeft
unn'ersileitcn in sommige teïallen lerLeid speciaàl
naar vÍouwen te zoeken (Stobbe..à., 2oo4) Dit se-
beurt overigens ook in de vorm van open procedures
zoals het Rosaljnd lranklin frognmmàvan de
Rijksuniversiteit Gronlnten dat veelbelovetide \rrouwe
l,'e$, r raDDe',d'-ot.l l,herd b''d \'n"jgen
onderzoekslijn te onha'ikkelen cn een mogeliike hoog
leraarpositic in hetvooruiizicht stelt. Bovendien biedt
het scout princi!e volSens comnissieled€n vooIdelen
voor wouwen aàngezLen ze oan nretconcurreren m€t
mannen in het scvrl dat er maar één (vrouweliile)
kandidaàiwordt gescout. In competitle mct nannen
oe "n 'o h"rr vo ge ".po, d'n-' h' o d oj'
omdat nanncn tijdens tesprekkcn vaatr overiuigender
oveÍkomen dan vrouwen. 1k kan dus concluderen dat
scouten mogelijkheden biedt vooÍ wouwen om buiten
de s€baànde pàden om benoemd le worilen.
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Aan de andere kant heeÍldit scout lrlncipe negatieve
€ffectenvoorrouweLijke kandidaten. Omteworden
voorg€drÀsen vooÍ een hooderàarpositie is het essen-
tieeL zicltbaarteziin in netwerken lan scouts
Vrou\{ren zl jn onderverletenwoordi8d op scont-!osities
vanwege hun ondervertetenwooÍdiSins op invlo€dijle
poslties in de wctenschap. In Nederland is slechts ne-
t.n prccentvan de leden van het coLlese van Bestuur
.o-w-'ve po'^. \àrdFd 'r ene l'h' ,
p,o e rr rè5de 1"n"dFr'vrro dF.-oFk'..hol"l
.qLé :oo,l D ombr_rti'f" d'ri"n'o\' \'r.'
genwoordiging vàn nannellike scouts en het t.itdat
hun net erken ook olerwegend uit mannen bestaan
(lbanà 1992) zorst ervoordatwouwen in mrnderc
màte worden voorgcdÈgen voor cen hoogleraarposhe
Hetfcit dat mannen in hun eisen (manneLijk€) netr
we.ken zoeken, heeftvooràL te maken met de machi
der gewoonte'hetis altijd zo geweeí'en met onzeker
heldveductieiz€ weten wàtze van een man kunnen
verlrachten. In de liieràLur1Í watdt àlt honasocídlíty ge
noemd, "the seekinS, enjoymenl and/ or lreíerence for
the com!àny ofthe sam€ sex" Een voorbeeld hiervan
geeft een vrouwelllke respondentr "Ze weten wat man_
nen kunnen docn. Zonder nàdenhen kioenze toch
e€der de man, omdat ze denten daàr meervàn o! aàn
te kunnen, hli is,oàls ik".
Naam maken
De scouls geren aan dat sommige vakgebicden, met
name m bèta cn medische wctcnschappen, klcin cn
overzichteLijk zijn en clainen alle mog€li'ke kandida
len tf kennen Zo levert een advertentie volSens hen
ni€rmccr kandidat€n op dan ze zelío? het oog heb
ben. Hoewel een wervint vià-via de meeste kandidaren
aan het lichtzàl bÍen8en, blijft altiid de mogelijlheld
b \ 
" 
, , dJ LJ d daIF r or-r ne. ooro uo'd€n E"_.n.
Ditreldt in het bijzoider voor interdisci!linalre rcer
stoelen. Als slechts.nkele scouts worden ingeschakeld,
kunnen kandidàten uit aangrenz€nde veldcn ofdiscl-
llines worden temisr. Een aantal reslondenren 8€efr
' 'oo! 1, 
"n 1 8" .,. o o-l.o hr n r-lb),1 
--r€e1g"b.-} "" jd-nr'deer .lno:e Fen
lcerstoeL sn€l olgevolsd moet worden, ofde concur
rentiestrjjd rond kàn.tidaten st€rk js, is er nauwelijks
tijd voor een uitsebreide inventadsatie van kandidaten.
Een compleie zoektochtls dLls een illusie. rr is Àlrijd
een kàns dat pot€ntièle kandidaten, vrouwen én man
nen, over het hoofd a'oden se,i€n omdat deu€:ich
n e 'n de. r/e. bF\ o.-vdid-ru'd'Be\\"r. Ló!
!clijke eLjte
Maar ook àls e.n kàndidaat2ich in het netwerh van
een scout begeeft, is dat nog 
€een ganntie te worden
tevraagd voor een hooSleraarpositie. Hetwerven via
gesloten !rocedures veroDdentelt een bepaald€ :icht-
baarheid van kandidaten in het academi sche veld.
Scouts moeten op de hoogte zijn van de kwaliteten
ambitic van ondelioekers. Zonder wetenschaptelijke
repntatiewordt een kandidaat niet ge\,aaagd om te sol
iiciteren Niet alleen welcnschàppers zelfzijn ve.ant
woordelijk voorhun zichtbaarheid en r€putatie, zc
noeten ook:ichtbaar 8emaàkt worden door invloed
rijke welenschà!pers. Deze wetenschappelljke e!res
kunnen kandidàten loordngen en hen Íimuleren om
te solliciteren ofh.n helpen om rnaam te maken'.
Volgens de geinterviewden is het van belant datpoten-
t1ël€ I{andidàten worden aangemoedigd om te sollicte-
ren ofexplici.ldoor collega's en leidinsre!€nden o! de
vacatuÍe Sewezen worden. Dit \rodt bevestigd door
een vrouwelijke hoogleràar uit de àlfawetenscha!pen:
"Mijn ejgen pronotor [...] heeft mij altild sest€und àls
ik iets roe€. Maar hij heeft bii mijn weten nooit acrief





nooitl Hij besreep eigenlljk niet dat mijn ambjtie in
het rak net20 
€root was als die vàn een man. Dat
h -t roo\'\F péns-F'l kr' "rd De,,eF,\", nr
sluit aàn bijonderzo€k van Stobbe e.a. (2oo4) en
Badlhole (2oor) dat aàntoont datvrouwen minder
!anzeltsprekend door mannen worden voorsedraren
voor functies ofposities of minder gesumule€rd wor,
den om te solliciteren.
Altiid kwaliteit
Uit de data blijtt dat h€t scout lincipe voorvroLrwe
ljjl€ wetenschappers zowel positieve als negatieve kan
ten heeft. Aan de ene kànt geven respondenten àan dar
een tesloten weÍving kansen voor vrouwen veryroot,
àansezien 'gescout' ialent via ( persoonsgebonden )
icesioelen dircctbeno€md kan woden en zijniet di
rect concurreren me! mannen. Hierdoor stijSt op korte
termijn het aanial vrouwelijke hoorleraren. Aan de an
dere kant ondeninden vrouwen nadelige netw€Íkef
fecten jn gesloten procedures 8erelat€erd aan de man
n€lijke netserken, het ivedcuijdse rrplrrtaysteem van
mannen en de mindere ,ichtbàarheid van vrouwcn in
vergelijkins met hun mannelijke collega s.
ondanks dat vrouwelijke kandidaten !rofijt trekken
v"i I er scout-pri io-. seg€, dêr" \oordelea nj" ot,
tegen de nadelen. De speciale vrousenlrogramma's of
h€r specjfiek zocken naar vroumn is op dit momcnt
-en r8-1drp nL b be 
'ro n ".. L, n "êr m" ."-" I
de alfà en tammawetenschappen stuit deze aanpak
vàak op verzet. Voorkeurbeleid wordt rfdachteloos ge,
volsd doorhetdebrt over kwaljteit; "iemand moetbe
roemd io d" v dFE- r"ha..réi.. I ier o noa _;; , F
vrouw is". De speciale maatÍegelen voorvrouwen zijn
bovendien nietvoldoende om de onevenwichri8e sa
menstellint aan de to! vàn de universiteit iecht re
trekken. Ze zijn slechts een doekje voorhet bloeden en
br€nten zelfs het gevaàr metzich mee dat raouwen en-
kel ter€cht kunnen ofsucces hebben in de'speciate
prosramma's'. Onderzoek van Stobbc e.a. (roo4r !cl
zien dat zodfà er speciale l,"dr*r voor wouwen worden
ingesteld, ze vaak nietmeerjn aanmerking komen
\oor dÉ 
'.d.' .,. p ó.ed 
* 8o\Fidie. bevà d
'gangbare' route naar de top nog steeds obstakels m oe
vofm van moeilijk toegankelijke netwerken. wanr wat
als we op een tegev€n moment.le aandacht verlleze!
en teen extra mjddelen meer inzetten om Eouwen op
toplosties le benoem€n? Dan blijven debestàande're,
tuii€re procedures zorgen voor de reprcductie lan
scnderongelijkheld :an de uniïersitejtin de vorm van
mrnneljjke netwerken, r"árrrd?/,ten supporr sys-F"1.I-1l rr., h- 
'.r eoD de_ê ',t lc-e manrevé- werlFn s d-" rFwcl sr 
_<
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